





A Study on Creating a Lesson to Develop the Ability to Live and Work in 
Society 
-Focused on a Teaching Style to Seek for the Meaning of Work 
Actively and Interactively-
Shiho F可i
The purpose of this research is to consider components, teaching methods, assessments in order to develop 
students' qualities and competencies, and to discuss the validity of the effects, in the lessons of “the meaning of 
work”. This lesson was held for 7th grade students in the new teaching unit "hope (nozomi)", which was 
conducted only in this school due to research and development lead by MEXT. In this lesson, the researcher set 
a question, ＇‘why do people work？”， and had students reconsider their understanding of themselves and their 
attitude towards work. This research focused on the value of a visiting lecturer and the value of an activity where 
students created an original character to cheer them up. According to questionnaire and observing students' 
behavior, the result revealed that students were willing to think and behave actively. There was stil some room 
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もし；友達を持たなければど 学校行事由中で人とのつ 圭小 争
コミュニケ シヨンがとれな まずは自分から積極的に みがんとれなるとコよミうュに：二ケ ンヨノ何か大きなことをするには周り れr：、毎日







から話しかけて〈れたりす ケ ションをとることが大事な つことは太切だ． 持とう T にしていζう。 きれば、毎日楽しい。 るよ。
の 判春 何をやり遂げるためには長 2は過去に何で怒られて何回 年を取るにつれて自分尾自由 服 ヒ目 種電ぽや 敗が必ずついてくる。むし 怒られた。怒られてから何が変 な時間が減るらしい．今よりも 出世するには目上白人に 不合理な命令もたえ続Iナ 服従し続ければ、上にいけろ成功にたどり着くには失 わった。同じ失肱をしないため 誠るらしい。だから将来失敗し 従ト上 気に入られないといけな る盾、堅い，bを持ち続Iナて る可能性がある．それまでるま にどうすればいいか人聞は考 ないために今のうちに「失敗を敗をしないとたどり着けな える固成長するために失敗はい 1!れずにできる人」iこなってお 郎 ニノ い。服従しろ t い二う。 辛抱し続けよう。君 いと思うな。 る。 きませんか．
IL-知 議 知識も大切だけど知識を 将来知恵はとても大切に
事守Zはx必調R要ないCと冨寄思っうLも」の‘。も
進 二.／！昼・：休', 
知識ばかりもっていてもよ 知臓や経験をl.に生かし 知臓を生かせる知恵壷生かせる知恵はもっと大 なってくる．今のうちに身 あると4哩う。でもせっか〈身 化知 れを生かすことができない たり．人につなげていける 持っていれば、社会に出て｜恵 切。今回うちに一緒に身に につけてお〈方がいいと恩 につけたら生かそうよ．宝 君 恵 ならその知識が活用でき ような人になりたい。 も、すぐに封応できるようブ つけていこう。 う。 の持ち腐れはもったいな ない。 になる。
エ E 
向世界とつながりたいか。英 覚えても単語をすぐに忘れ ホムステイするのはこわ Z、ノ.7 寝： 今チャレンジして書くのこと_, " 語は世界とつ立がる力を てしまうそこ由あなた’英 い。だけど怖いから乗り越 ヤ 大人になるにつれて‘守り を宇ばないとおとなになっ チャレンジして失敗して書〈ジh: ヤ レ たいものが増える．子供に持っている。だから宇ぽ 語は毎回目復習が大切 えないといけない。今こそ 失うものはない’ てなかなかチャレンジでき のことを学ベ。にi う． 」戸． 覇軍を見せろ。 "' ない。
多 春、 自分は世界の申で一人し 人聞の多様性を認めたら この世界の人闘が自分と プ 選Zかいない。だからこそ自分 新しい考えが生まれたりf 同じ考えではない。自分と ラロ プロセスをテキト にすると めいどくさいけど、プロセス 終わりよければすべて良L妖 の個性在大切に生きてい 自分の考えが変わること 封立する人もいる。その時 ｜セ えらいことになるど～ 頑張ってちゃんとやれよ ではないプロセス良1すれにどう向き合うかが大切だ ぼすべて且しだ．糟 」つ。 があるかもしれないよ。 よ。 ス
シコ 事鞍 ツあ 喜安
成長を重ねた木は重くて 木は枝が分かれていていヨミ 話かけることを怖がるな。 積極的にコミュニケーショ コミュニケションは信頼 挨拶しても返事が来ない 大きい。そんな木を暁き飛 ろいろな方向に進む。そんlュ
だって同じ人間だもの園 ンをとれば気持ちが伝わる が太切だよ。 リい 時は根しい。でも根気よ〈 1：すぐらいの大きな声で挨 な風に挨拶んもいろんなンニ よ。 ｜さ 挨拶してみようよ。k 拶しようよ。 人にしていこうよ。
ガ 笑顔で接拶することで相手 コ
／ 
ンあ ダ（挨拶を自分からすることで を笑顔にさせることができ スポーツなどではあいさつ クミ 議事" L、 仕事由効車を上げるため 仕事を楽しくするためにと これさえできればトラブル，.さ 積極的だと持ってもらえる て元気にさせる力を持って で相手に強さや思いが伝 ンリ に大切． ても大切。 はぐっと減ると思う巴lっ し積極的になれる。 いるよ．笑顔＋挨拶lま鯖 わるよ。
ン 陸太白 ヨ
認 4も 力 ヲUめ 人によって性格も好きなこ ゾ会を 誰かにアドバイスを貰った 何かを畳後まであきらめず やる気を持つてなんでもー自分が知らない世界を相 とも違う。それを認め合お 認め合えれば人間関係が ウにつ 時は素直に受け入れて実 にやりきる根性が必 生懸命取り組むことでゴー~ 手から知ることになる。 うまくい〈。 〈出 Iすつ。 んるて 践することが大切！ ! 要’ T Jレが見えてくる’ T王 社
す 脅釘初めてあった人と笑顔で話 いつも悲しい顔をしている ち 日 ，ミ ｜議事そ室長；＇.；·~~＂＇ ト聞＂い百て百 Lい，tたらH叫相M守手、も書島軍民眠強、s' mいnる，tこ，Vと司Fを＂伝有えE』よ市う守、。ほそAつのにあま すと第一印章が良くなるし と周りの人の気分も下がる いつも笑顔Fだと自分のスト ん。ほら’気持ちが明るく て話しづらくなる。だから、 とにはきっと笑顔になれる子い 話しやすいって思ってもら しいつも笑顔で過ごそう レスも吹っ飛んでしまうか や 光 立ってきたでしょ？君由実 笑顔で聞いてあげて。きっ よ。ほら、鏡を毘てごらん。ら笑顔でいようね。
る えるよ． 相。 ん 顔で笑績になる人もいるん と相手も笑顔で話しかけて
｜君H程ながH由か掴笑いがハる顔やかデはっHらてキ太切Zラ丈朽.夫E。星。み本みん当ら
l，伽 Z ' 
人は生きていく中でコミュ ｜もたしら、ど他う白する人ワと闘もしかがら還すっるいろんな人と会話できるつ ベ7 m 誰もしてな〈て、自分がー やればよかったと後悔してコ て楽しいよね。覇気はい ンア 書に行動する時、不安に も過ぎた時聞は戻らない。ミ ニケーションが太切って と君の考えは相手に新た るけど、頑張ってみないワ ギ l 思うけど、思い切って行動 でも、チャレンジすると次に にそれでいいのワ誰か由ユ 知ってる。まずは挨拶する 立考えを与えられるかも 新た在自分、見つけられる してみよう園長敗したって 生かすことが毘っかるよ。 影に隠れていて文切なこと兄 ことから初めてみ立ぃ。 よ’勇気出して冒いませ ムー， ス ｜なEん【ずで見白骨つ4か，＿，ら一な山いず。L頑’ ’？ ヵ、もよ？ ト 太丈去！ 自分の力を信じて！
:n; M 
気 官「 v ' ？管｛fJコミュニケー ション止とると コミュニケーションを京切に コミュニケーションをとらな 。 自分が思っていることを 声が小さいと相手も何を 声をでかくすることは、自トロ 友達ができて元気になれ すると友達と助け合うこと いと一人ぼっちになってし ; b ハツキリ言えるととてもい 言っているか分からないか 分の自信となる。ボ るよ． ができるよ。 まうよ． c ' し、， ら必要だ E
ツ e g 
歩 s・ ゆっ〈りでもいいよ。遺げて 上ばかり見て、人と比ベて 太丈夫。あなたは晶なた キ f業7「何かしたい！』と自分自 もし、先生とかに怒られたら君 ｜同て考え開る，＿，.，.の楽＠山しい刀よ…ね’っで± もいいよ。一度遭う視点か 人で焦っていては、自分 が思っている以ょに素敵 ヤド ためだけに働いていると、 は何を思う。「もう織だ’」と自 もどうやった、それが叶うと’巳d‘ ら見るだけで．また世界は のことしか見えないよ。自 主主ひとだよ。ないのは自 君ツリ 疲れちゃうよね・・。大切 己嫁悪に陥ってしまう1こともあ 思う。そう、みんなが嫌とさ 信。あまたは私がいる．だ チ｜ るよね。でも夢をかなえるため周り出す。時間ならあるか 分のベースで最高田自分 から思いっきり行ってき ヤム なのは誰かのために働〈こ には相手も事を考えることも文 思っている勉強をするこん b。 を作っていこうo な。 と。曹っと楽しくなるハズ E 切なんだ。 と。それが最善の方法なん
＝ や
製 ス 候j相手が喜んで〈れることを やっぱり笑顔がある方がと 笑顔から生まれることもるやんる t主｝ぶ 今を生きていれば、面接の 今幸生きていれば、昔あっ 今幸生きていれば‘夢に向 想像し、笑顔を生み出そ ても気持ちがいいと思う いっぱい晶るよ T声色やジ時 時に、楽しいことや幸かっ た経験や体験などをみん かつて進める。将来由夢に 造 マ う『 Eその喜んでくれそう なあ．もし、自分が無毒情 童情、態度などから変わるたことを話すことができる。 なにスピーチできる． 向かっていく。 イ なことが行動に現れたら1だったら、相手はどう思っ と人からも好感度もさらにヤは 機ル 00点だよ’ てしまうだろうワ UP' 
や ロ今まで素直になれ主よかっ 好きじゃない仕事はした〈 生きていると必ず昔しい時 p Q計薗通りに進まない時 Q，物事を進めるために必 Q，他に備考l立・・・。る ないよね。でも、仕事が終 H L ~l語たことはある。畢直じゃな わったと音、きっとエネル があって蹄めそうになるこ U A は。 要なものは。 A計画性・・・・す1まやさ・ん素 いと人を傷つけやす〈なっ ギーになることがあるは とも晶る。そんな時こそ根 RN も γ ；Aそうだね・・す1まやさだ A筈えは計画性’計画が やる気や技術が晶れば、板 てしまうんだよ。だから棄 性をだしてみよう。きっとい RB 担。時計を気にしてhu＇叩 ければ終わりはありませ もっといいと僕は思うよ。君ず。だから、やる気を出し y 0 〈 直になってみよう． て、頑張って。 い結果がまってる。 y 主if;/, •• up＇です。 ん。 もそう思うでしょ？
コ 社会に適用するためには、 仕事をするには書〈白人の 『良い人だなあjと恩われる 笑
『ー、 金王いい人間関係を築〈ことが 支えが必要’自分を分 ようになりたい Tそのため 顔 制’ 時には元気がなくなる時 どの世代からも愛されるよニL 大切’自分の将来を見つ かつてくれる人．支えてく に、まずは基本町挨拶から 元気が4ょいと相手由元気 があるけど、『元気」という な感じで優しい覧持ちにな力 めてコミュニケーション能力 れる人がいると、どんなに ていねいにすることが ぎ もなくなる。 ものを心がけて生活する る。を付けよう B 心強いだろうか。 BEST!! と、笑顔に変わってくる。士
ス 有制？同：？~＇ 『夢』を持つ主主ら野望野心 いつもどんなことを考えて iE 菅費聖 人目言う己とだけを信じすマ 周りに笑顔があると自然と 直 素直じゃないと周りから嫌 素直に受け入札に〈い事イ ではな〈、「誰かのために」 行動してる。「誰かのため 躍しく4よるよ。いろんなこ 木 われたりするぞ。いつか 実もあるかもしれないけ に事実を見つけることも大'J がいいな。感謝し、感謝さ にJって思うと気分がいい と、笑顔でやってみない。 太 きっと後悔するぞ。 ど、〈じけずに前に向こう。 切だよ。うわさはうのみにれる人になろう。 ね。
郎 しない。
や ~J せ 長る 素直のなれないと罪悪感 根性を持っていないと何事 つ めんど〈さ〈ても自分にとっ 嫌気がきしても惑わされ 失敗はしてもいいがそこで武気 やる置が出ないと楽しむも が残るし、信用されな〈な も最後まで取り組んでいけ き てプラスになることをイメー ず、自分のベースで良い 恐れて挑戦しないよりは、素 のも楽しんでできないぞ るかもしれないぞ なくなるかも よ ジしながら頑張ってみよ からちょっとずっちょっとず 朝鮮して失敗した方が気う『 つでも前に進もう！ 持ちが良い’根 君
A 笑 コミュニケーションをする中
b B 報 ちスマ顔い ト：、＼ァベ」、Jー・J)> ノ~. 君が家族と共にいる時、主 笑顔でいることで．うつ病 で据表情で対話しているとs 勉強すればするほど、選択 どんなことでも何かにつな 英語力を高めよる。君がこ 違と話している時、思い出 予防になる成分である 相手をいやな担分にしてし。。 しが広がるよ がっているから、いろいろ れから相手にするのは日 や｜つ してみて。そこにはきっと 「ドーパミン」が分治され まう。チームワーヲである
y ' な知識を入れてみて。 本ではな〈．世界だ。 んJレぱ 笑顔があるよねaそれは るって’君を向面から変え 仕事においてあってはなら







生懸命頑張って結果を ヤ 一人では人聞はやってい〈 思いやりの心をもつことは
出すことは大事だ。プロセ すれば‘やりがいが生まれ 〈ことが夫事だけど．コツコ ッ，、 ことが困難なんだよ。コミユ 自分の心も相手の心も種 人目支えがあってこそ成りドパ スに力を入れる程、いい結 てくる。すると、もっと頑張 ツ継続させることはなかな チ｜ ニケーションを取る中で相 やかになるし、相手にとっ 立つんだ。そのためには感
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